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Sovint es parla del desenvolupament sostenible. 
Quasi bé tothom està d'acord que aquest és el camí 
que s'ha de seguir d'ara en endavant. Però també, 
sovint sorgeixen problemes i conflictes quan es vol 
portar a la pràctica. Un exemple és l'impàs en què es 
troba la declaració de les Muntanyes de Prades com 
a parc natural. 
La declaració d'aquest espai únic i excepcional 
pels seus valors paisatgístics, naturals, històrics .. com 
a parc natural contribuiria, sense cap mena de dubte, 
a fomentar el desenvolupament equilibrat del nostre 
territori . És mes, si tenim en compte que ens trobem 
en una zona altament industrialitzada i mancada 
d'espais protegits, la creació d'aquest parc natural és 
del tot necessària. 
La declaració de parc natural és fonamental per 
potenciar l'economia de la zona, incorporar nous 
recursos i activitats, mantenir la pagesia i evitar el 
despoblament. Això implica que les es Muntanyes de 
Prades han de quedar al marge d'actuacions agres-
sives del seu entorn i que malmetin el seu patrimoni, 
que és la seva principal riquesa. 
El futur parc natural de les Muntanyes de Prades, 
també, reequilibrarà territorialment Catalunya, res-
pecte els espais naturals de protecció especial. Apro-
ximadament 143.000 hectàrees es troben protegides 
a l'interior de Catalunya, de les quals només un 2% 
es troba a les comarques de Tarragona. 
És per tot això que la creació del parc natural de 
les Muntanyes de Prades s'ha de fer sense més dila-
cions. 
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